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1 Ce gros volume est une véritable mine de renseignements sur l’histoire agricole de la
haute  vallée  du  Zérafshan.  S’il  est  pour  l’essentiel  consacré  à  la  période  pré-
contemporaine (XIXe début du XXe s.), il consacre pourtant 300 pages, sur plus de 800, à
l’Antiquité et au Moyen-Âge. Pour cette période, il traite des conditions naturelles, des
origines  de  l’agriculture  dans  la  région,  donne  une  typologie  très  précise  des  sites
archéologiques,  présente  l’évolution  historique  de  l’irrigation  et  celle  de  l’activité
économique.  On  notera  en  particulier  les  descriptions  très  intéressantes  d’étranges
ouvrages,  mi-canaux,  mi-qarez.  L’ensemble  est  illustré  de  nombreux  schémas  et  de
quelques photos.
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